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Rédaction
1 À partir d’une nouvelle découverte de Pendjikent, montrant un livre de grande taille
promené en procession au 8e s., et d’un texte chinois, les auteurs montrent l’existence
probable en Sogdiane de codices monumentaux, sans doute tout ou partie de l’Avesta.
Voir sur ce point la réponse de B. Marshak (c.r. n° 78). 
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